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11） Milton J. Bennett, A developmental approach to training 
for intercultural sensitivity, International Journal of 
Intercultural Relations vol. 10, no. 2 (1986), pp. 179―195. 異
文化感受性発達尺度については、山本志都・丹野大「「異
文化感受性発達尺度（The Intercultural Development 
Inventory）」の日本人に対する適用性の検討：日本語版
作成を視野に入れて」『青森公立大学紀要』7(2)、2002年、
24―42頁、に詳しい。
12） この尺度は有益である反面、米国で開発された尺度で
あるため、すべての指標が必ずしも日本人の文化的概念
や感受性を反映したものではない可能性があるため、注
意が必要で、DMISの日本人への適用性については、部
分的な修正を必要とするという報告（山本志都「異文化
センシティビティ・モデルを日本人に適用するにあたっ
て：再定義の必要性について」異文化コミュニケーショ
ン研究会編『異文化コミュニケーション』Vol. 2、1998年、
77―100頁）もある。
13） 外務省　たびレジ　https://www.ezairyu.mofa.go.jp/
14） 文部科学省　学生等の海外渡航時における安全管理
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1368029.
htm
15） 文部科学省「大学における海外留学に関する危機管理
ガイドライン」
 https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/ryugaku/1384531.
htm（2020年3月19日アクセス）
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